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Савельєва Юлія  
ФІЛОСОФСЬКЕ ПОНЯТТЯ СІМ’Ї ЯК МЕТОДИЧНА ОСНОВА КОМПЕТЕНЦІЙ 
СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
У статті розглянуто важливість коректного використання філософської складової теоретичного 
конструкту ―сім'я‖ у діяльності соціального педагога, а також особливості трансформації цього 
конструкту в просторі філософської думки СРСР і СНД ХХ століття. Для виявлення специфіки 
розвитку даного поняття проведено критичне осмислення його обсягу і змісту, викладених в 
найбільш значущих енциклопедіях і словниках розглянутого періоду. Простежено ефекти істотних 
властивостей, зв'язків і відносин феномену сім'ї, відображених в понятті, на суспільні процеси. 
Виявлено проблему нездатності оціненого концепту сім'ї адекватно відобразити всі наявні форми 
сім'ї. 
Ключові слова: соціальний педагог, поняття, сім'я, спорідненість, взаємодія, обов'язки. 
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THE PHILOSOPHICAL CONCEPT OF THE FAMILY AS A METHODOLOGICAL BASIS 
OF SOCIAL EDUCATOR COMPETENCES  
There pointed out that in order to resolve family problems, social educators need extensive critical and 
analytical skills and a broad world outlook. To identify specific development of the concept the critical 
estimation of its scope and content was held. The most prominent philosophical encyclopedias and 
dictionaries of USSR and CIS of twentieth century were used for analyses. There was traced the effects of 
essential properties and relations of family phenomenon, which reflected in the concept, on the social 
processes. The problem of inadequacy of estimated concept of family to reflect all existing forms of family 
was found. 
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УДК 348.126  
Юлія Ситникова 
ГЕНДЕРНА ОСВІЧЕНІСТЬ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ 
ЯК ШЛЯХ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЙОГО ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
 
У статті розглянуто питання гендерної освіченості сучасного викладача вищої школи. Це питання 
висвітлено в контексті вирішення проблеми вдосконалення педагогічної майстерності сучасного 
викладача. Аналіз поняття ―педагогічна майстерність‖ та її компонентів надав можливість окреслити 
потенціальні шляхи її вдосконалення, зокрема, визначено вплив гендерної освіченості на цей процес 
завдяки підвищенню якості вищої освіти та наближенню її до соціально-гуманістичних потреб 
соціуму. 
Ключові слова: сучасний викладач, вища освіта, гендерні знання, гендерна освіченість, педагогічна 
майстерність, вдосконалення педагогічної майстерності. 
 
Вступ. Необхідною умовою процвітання 
та соціально-економічного розвитку соціуму 
є якісна освіта, яка спрямована на 
гуманізацію суспільних відносин та 
індивідуальний розвиток особистості. А 
освітній простір – це плідне поле для 
культурного, духовного збагачення, 
професійного самовдосконалення та 
самореалізації сучасної молоді. Своєрідними 
супровідниками у цьому просторі стають 
викладачі. Саме від їх ціннісних настанов, 
соціально виваженої громадської позиції, 
кваліфікованості, обізнаності та педагогічної 
майстерності залежить ефективність процесу 
становлення особистості молодої людини, 
формування її професійної самосвідомості.  
Наукові розвідки з питання педагогічної 
майстерності сучасних викладачів 
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здійснювали українські та зарубіжні вчені 
Ю. Азаров, А. Астахов, Г. Балл, Ф. Гоноблін, 
С. Гончаренко, М.Дяченко, І. Зязюн, 
Л. Кандибович, А. Кудусова, Л. Крамущенко, 
О. Пєхота, І. Кривонос, Н.Кузьміна, 
В. Куценко, В. Луговий, Н. Тарасевич, 
М. Ярмаченко та інші. На сьогодні це питання 
залишається актуальним і потребує 
інноваційних підходів з огляду на нові 
гендерні реалії. А саме – визначення провідної 
ролі сучасного викладача у гендерно-
просвітницькій роботі на засадах гармонізації 
суспільних відносин та вдосконалення його 
педагогічної майстерності. 
Основною метою нашого дослідження 
було обґрунтування доцільності гендерної 
просвіти сучасного викладача. Для 
досягнення вказаної мети ми поставили такі 
завдання: висвітлити сутність понять 
―гендерна освіченість‖ та ―педагогічна 
майстерність‖, окреслити вплив гендерної 
освіченості на процес вдосконалення 
педагогічної майстерності через її ключові 
компоненти, а також визначити шляхи 
подальших наукових розвідок питання 
гендерної освіченості сучасного викладача. 
Результати дослідження. Професійне 
становлення особистості та розвиток її 
майстерності – це процес об‘єктивного 
долучення соціального досвіду суспільного 
життя до особистісного. Воно відбувається 
завдяки засвоєнню майбутнім фахівцем 
сукупностей ролей, норм, цінностей і зразків 
поведінки, які зумовлені не тільки 
особливостями соціокультурного 
середовища, але й стереотипами 
професійного сприйняття особистості (або 
особистісного сприйняття себе у професії) 
через її приналежність до певної статті. 
Стереотипність розуміння соціальної ролі 
представниками кожної статі знаходиться 
під впливом реалій сучасного гендерно-
асиметричного суспільства. У професійному 
змісті навчання та виховання значною мірою 
постулюються традиційні погляди на різні 
суспільні завдання чоловіків і жінок, на 
обмеження їхніх функцій певними сферами 
життєдіяльності. Дійсно, фізіологічно 
чоловік і жінка різні, але ж їх права рівні, 
тож і соціальні статуси та можливості 
професійного зростання повинні бути 
рівними. Також не можна підносити одну 
стать над іншою лише через фізіологічні 
відмінності, бо це прояв дискримінації.  
Сьогодні лише поступово стандартизовані 
соціальні ролі кожної із статей зазнають 
змін. Але в суспільстві відчувається 
недовірливе ставлення до нових стандартів, 
яке супроводжується міжособистісними 
конфліктами, розвитком та поширенням 
різних внутрішніх комплексів. Саме тому 
виникає потреба в засвоєні молодими 
фахівцями таких нових знань, як гендерні 
знання. За словами О.М. Кікінежді, освоєння 
таких знань «розкриває шляхи досягнення 
гармонії із собою та іншою статтю, оскільки 
дає змогу зрозуміти, у який спосіб 
реалізуються умови для максимального 
розвитку потенцій та інтересів людини, 
перспектив її самореалізації незалежно від 
статевої належності» [10, с. 44]. На нашу 
думку, оволодіння комплексом цих знань 
допомагає особистості більш глибоко 
розуміти сутність суспільних відносин, 
збагачує її соціальний досвід налагодження 
стосунків та передбачає знання про: 
відмінності (біологічні, соціальні, 
психологічні); гендерну домінанту; гендерні 
традиційні стереотипи та засоби їх 
подолання; принцип гендерної рівності та 
гендерної компліментарності в соціумі [6]. 
Ці знання слід безпосередньо залучити до 
навчально-виховного процесу, 
імплементуючи їх у зміст навчальних 
дисциплін, узгоджуючи з принципом 
гендерної збалансованості (як усунення 
статевої ієрархії та домінування однієї статі 
над іншою [2]) під час професійної 
підготовки майбутніх фахівців у вищій 
школі.  
У зв‘язку з цим виникає таке питання: хто 
надаватиме це знання та як, у який спосіб? 
Дійсно, як що ми розглядаємо питання 
гендерної просвіти студентства, то головним 
передавачем цих знань є викладач. Отже, 
викладач має володіти достовірними 
знаннями ―гендерного ряду‖ [2, с. 112], бути 
гендерно-освіченим та вміти обґрунтувати 
доцільність цього знання, а також зацікавити 
молодь, скоординувати її пізнавальну 
активність.  
Розкриємо сутність поняття ―гендерна 
освіченість‖. Проведений нами аналіз 
словникової бази виявив відсутність 
роз‘яснення цього поняття. Тому ми 
вирішили надати власне визначення, 
застосувавши суперпозицію тлумачень 
окремих слів цього словосполучення.  
У тлумачному словнику української мови 
слово ―освіченість‖ визначено як рівень 
освіти і є абстрактним іменником до 
дієприкметника ―освічений‖. Останній 
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трактується як такий, що має освіту, 
грамотний, засвоїв різнобічні знання; 
культурний, або ж більш застаріле 
значення – обізнаний у чомусь [7, с. 756]. 
Отже, людину освічену слід ототожнювати 
не лише з такою, яка володіє деяким 
набором знань, але й з людиною 
культурною, яка узгоджує свою поведінку з 
суспільними принципами та нормами. 
Освіченість у педагогіці – це якість 
особистості, яка виявляється в прагненні до 
самовдосконалення. Вона вимірюється 
пізнавальною активністю особистості, яка 
має прояв у практичному застосуванні 
набутих знань. Тож зрозуміло, що вектор 
освіченості особистості спрямований на її 
саму через самопізнання, самовизначеність, 
самореалізацію та зумовлює процес 
постійного набуття знань. Тобто це і є 
самоосвіта, яка значно ширша, змістовно 
багатша за джерело переданого знання під 
час цілеспрямованого навчання, а також 
більш особисто вмотивована й свідома. 
А.І. Павленко зазначає, що освіченість є 
«особистісним освітнім придбанням», яке 
враховує суспільно-державні потреби та 
передбачає достатньо широкий особистісний 
світогляд. Разом із цим науковець 
підкреслює наявність в особистості 
вибірковості глибинного розуміння тих чи 
інших питань. Тим самим автор визнає, що 
професійна освіченість повинна мати 
потужну загальноосвітню основу, тобто 
«неможливо бути освіченим без 
грамотності» [4]. Таким чином, науковець у 
своєму визначені підкреслив саме 
особистісну просвітницьку діяльність 
людини, яка проходить через індивідуальне 
сприйняття подій. Це значно розширює 
соціальний кругозір особистості, надає 
можливість об‘єктивно оцінювати суспільні 
відносини та визначати власну позицію.  
Отже, освіченість особистості можна 
охарактеризувати як: по-перше, обізнаність у 
деякій галузі знань, тобто володіння певними 
знаннями; по-друге, досвід реалізовувати 
систему знань під час об‘єктивного 
оцінювання життєвої ситуація; по-третє, 
спрямованість на самопізнання та 
самовдосконалення; по-четверте, широту 
кругозору та особистісну (а також і 
професійну) культуру. 
Поняття ―гендер‖ як соціальна стать 
введено постмодерністською школою 
фемінізму для підкреслення соціально-
історичних і етнокультурних детермінуючих 
умов, які враховуються під час аналізу 
соціальної нерівності і субординації. 
Т.В. Іванова зазначає, що гендер в освіті 
потрібно позиціонувати не як боротьбу з 
дискримінацією, а як стратегію 
громадянського суспільства щодо створення 
гармонійних соціальних відносин [10, с. 74]. 
Тобто розуміти ―гендер‖ не лише як 
усталений соціальний конструкт, що 
регламентує заздалегідь визначені та 
насаджені з дитинства представникам кожної 
статі соціальні ролі та стереотипи поведінки, 
але й як проголошення соціальної 
справедливості й гендерної рівності та 
створення умов для рівноправної 
самореалізації майбутніх фахівців кожної 
статі [6]. 
Таким чином, підсумовуючи 
вищезазначене, ми вважаємо, що гендерну 
освіченість особистості слід розуміти як 
таку, що передбачає оволодіння гендерними 
знаннями, вміннями самостійного вирішення 
гендерних конфліктів та сформовану 
гендерну культуру. Гендерну культуру ми 
розглядаємо як частину професійної 
культури фахівця, що поєднує в собі знання і 
правила організації певного образу 
професійного життя, стосунків між 
представниками різних статей, формування 
ставлення до власного ―Я‖ і навколишнього 
світу, завдяки яким і створюється гендерно-
сприятливий професійний мікроклімат [6, 
с. 38]. 
Гендерна освіченість студентської молоді, 
зазначає О. М. Кікінежді, має бути заснована 
на особистісно-егалітарному підході як 
основному принципі гендерної освіти. Цей 
принцип, за словами дослідниці, базується 
на «науковості, об‘єктивності гендерних 
знань як головного підґрунтя подолання 
стереотипів; позитивізму і толерантності у 
ставленні до статей та міжстатевого 
спілкування», врахуванні власного 
життєвого досвіду індивіда та критичного 
осмислення засвоєних настанов щодо життя 
в статі. Активізація гендерного 
самовизначення та саморефлексії, наголошує 
О.М. Кікінежді, відбуватиметься за умови 
ведення навчального діалогу та підкреслення 
рівноцінності ―чоловічого‖ та ―жіночого‖ 
начал у людині. Усе це авторка зазначає як 
умови психолого-педагогічного супроводу, 
які забезпечують «розвиток уявлень про 
партнерство статей, формування гендерно-
паритетної взаємодії підлітків та юнацтва, 
активізує самовизначення молоді в питаннях 
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гендерної культури, а також підвищує 
гендерну компетентність у майбутніх 
педагогів та вчителів-практиків» [10, с. 42]. 
Слід зауважити, що гендерна освіченість 
студентства суттєво впливає, з одного боку, 
на формування особистості молодого 
фахівця, підвищуючи його майбутній 
професіоналізм, а, з іншого, на самого 
викладача, оскільки вимагає від нього 
вдосконаленої педагогічної майстерності. 
Вона передбачає володіння новими 
гендерними знаннями, особистої об‘єктивної 
оцінки їх та підбору більш прогресивних, 
інноваційних форм методичного супроводу 
під час передачі цих знань. 
У сучасному словнику педагогічних 
термінів педагогічна майстерність 
визначається як синтез психолого-
педагогічного мислення, відповідних знань, 
навичок, умінь і емоційно-вольових засобів 
виразності, які у взаємозв'язку з 
високорозвиненими якостями особистості 
педагога дають змогу йому ефективно 
вирішувати навчально-виховні завдання. 
Загальними ознаками названі: міцні й 
глибокі знання, розвинені навички та вміння, 
широта світогляду, здатність знаходити та 
володіти ефективними методами, прийомами 
й засобами для досягнення мети навчання, 
авторитет у науково-дослідній, виробничій, 
методичній діяльності [8]. До цього переліку 
також слід додати гнучкість, толерантність, 
інноваційність та креативність мислення.  
С.У. Гончаренко визначає педагогічну 
майстерність як характеристику високого 
рівня педагогічної діяльності. Критеріями 
педагогічної майстерності педагога називає 
такі ознаки його діяльності, як гуманність, 
науковість, педагогічна доцільність, 
оптимальний характер, результативність, 
демократичність, творчість (оригінальність). 
Підґрунтям педагогічної майстерності 
науковець зазначає високий рівень фахових 
знань педагога, його загальну культуру та 
педагогічний досвід [1, с. 251]. 
І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, 
І.Ф. Кривонос та ін. вважають, що «сутність 
майстерності – в особистості вчителя, в його 
позиції, здатності виявляти творчу ініціативу 
на ґрунті реалізації власної системи 
цінностей. Майстерність – вияв найвищої 
форми активності особистості вчителя в 
професійній діяльності, активності, що 
базується на гуманізмі і розкривається в 
доцільному використанні методів і засобів 
педагогічної взаємодії у кожній конкретній 
ситуації навчання і виховання» [5, с. 29]. 
Своєрідним сплавом «особистої культури, 
знань і світогляду вчителя, його всебічної 
теоретичної підготовки з досконалим 
володінням прийомами навчання і 
виховання, педагогічною технікою і 
передовим досвідом» вбачає сутність 
педагогічної майстерності В. В. Ягупов [11]. 
Л. Г. Кайдалова, Н. Б. Щокіна, 
Т. Ю. Вахрушева педагогічною 
майстерністю вважають високу культуру 
«організаторської, управлінської, виховної, 
трудової, ігрової і громадської діяльності 
викладача» [3, с. 6-7]. Майстерність науковці 
вбачають у здатності та вмінні викладача 
«зазирнути в себе, оцінити свої дії, стосунки з 
людьми, пізнати свій внутрішній світ, 
зрозуміти себе і разом з цим – в умінні бачити 
і розуміти те, як до тебе ставляться інші 
люди, як вони тебе розуміють» [3, с. 6-7]. 
Витоки майстерності – це якості творчої 
особистості, які дозволяють ефективно 
вирішувати всі питання навчально-виховного 
процесу, тобто «разом зі студентами в умовах 
співдружності та співтворчості, враховуючи 
їх інтереси та рівень вихованості кожного, а 
також індивідуальні та психологічні 
особливості кожного студента» [3, с. 6-7]. Це 
такі особистісні якості, які «забезпечать 
самоорганізацію високого рівня професійної 
діяльності на основі рефлексії» [3, с. 6-7]. 
Отже, дослідники розглядають педагогічну 
майстерність викладача не тільки як набір 
особистісних та професійних якостей, але й 
як психолого-педагогічні вміння відчувати 
індивідуальність людини та допомагати їй 
пізнавати себе й інших, а також вміння 
налагоджувати взаємно поважну ефективну 
співпрацю з ними.  
Як бачимо, педагогічна майстерність 
викладача регламентує постійне її 
вдосконалення, доповнення сучасними 
актуальними знаннями про суспільні 
відносини, якими на сьогоднішній день і є 
гендерні знання.  
Сучасна українська педагогічна наука 
виокремлює чотири основні компоненти 
педагогічної майстерності: 
1) гуманістична спрямованість; 
2) професійна компетентність; 
3) педагогічні здібності; 
4) педагогічна техніка [3]. 
Розглянемо кожен її компонент крізь 
призму гендерної освіченості сучасного 
викладача та визначимо рівень упливу на 
них. 
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Гуманістичну спрямованість І. А. Зязюн, 
Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін. 
називають «виявом здатності бачити великі 
завдання в малих справах», можливість 
оцінити позитивні індивідуальні зміни «у 
життєдіяльності і структурі особистості 
своїх вихованців», куратором яких виступає 
сам викладач [5, с. 33]. Тож гуманістична 
спрямованість полягає не тільки в баченні в 
кожному студентові особистості, але й 
створенні викладачем умов (та допомоги) 
для розкриття індивідуального потенціалу та 
подальшій самореалізації на професійному 
рівні. Розширення спектра професійних та 
соціальних знань гендерними озброює 
молодого фахівця, допомагає пізнати себе та 
інших, підвищити самооцінку. Тобто 
особистісний компонент збагачується через 
самопізнання й бачення себе в іншій людині, 
формується гендерна відповідальність у 
стосунках однієї людини з іншою, 
укріплюється імунітет щодо гендерних 
стереотипів. Вважаємо, що саме завдяки 
гендерній освіченості викладача у студентів 
з‘являється така можливість.  
Відомо, що професійна компетентність 
викладача поєднує в собі психолого-
педагогічні, методологічні знання, вміння та 
навички. Вони передбачають достатньо 
широкі знання основ педагогіки, 
різноманітних методик і технологій 
виховання та навчання, усвідомлення їх 
сутності, цілей; законів анатомо-
фізіологічного і психічного розвитку, 
закономірностей соціалізації особистості. 
Визначальною особливістю цих знань 
В. В. Федорчук називає необхідність їх 
постійного оновлення та поповнення, а 
також їх особистісне забарвлення, завдяки 
якому викладач пропускає знання крізь 
власну оцінку та представляє власну його 
інтерпретацію [9]. Саме через відсутність 
гендерних знань або несформовану 
толерантну позицію щодо гендеру в соціумі 
викладач може припуститися помилок, які 
призведуть до звуження світосприйняття та 
оцінки знань, а також їх деформації 
внаслідок помилковості й необ‘єктивності 
трактування подій. Треба також звернути 
увагу на особистісні властивості викладача, 
на рівень його загальної та педагогічної 
культури, невід‘ємною частиною яких 
постає гендерна культура, яка передбачає 
вміння толерантного професійно-
узгодженого ставлення до студентства, 
вміння відтворювати гендерно-сприятливу 
атмосферу в аудиторії для плідної співпраці, 
вміння знаходити баланс між інноваційним 
та традиційним знанням, дотримуючись 
принципу гендерної збалансованості та 
рівності. 
Та все ж таки підвалинами професійної 
компетентності є педагогічні здібності. Вони 
являють собою сукупність психічних 
особливостей, завдяки яким викладач 
успішно опановує педагогічну діяльність та 
здійснює її ефективно. Серед основних 
здібностей до педагогічної діяльності 
І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, 
І. Ф. Кривонос, В. В. Федорчук виділяють 
такі: комунікативні, перцептивні, динамічні, 
емоційна стабільність, оптимістичне 
прогнозування, креативність, 
організаторські, конструктивні, дидактичні, 
гностичні [5; 9]. Генеральну здібність, що 
об‘єднує всі провідні, на думку 
Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін., 
найточніше визначено Н. В. Кузьміною – «це 
чутливість до людини, яка росте, до 
особистості, яка формується» [5, с. 35]. 
Отже, найбільш важливою педагогічною 
здібністю викладача слід уважати його 
здатність поважати, відчувати особистість, 
враховувати її інтереси та допомагати 
формуватися цій особистості в кожній 
людині. Гендерна освіченість викладача це 
передумова розвитку його гендерної 
чутливості як «бачення проблем нерівності, 
дискримінації за статевими ознаками 
стосовно і чоловіків, і жінок у всіх 
різноманітних проявах» [2, с. 268]. Бачення 
та розуміння актуальності цих питань у 
сучасному суспільстві надає можливість 
уникнення гендерних конфліктів в аудиторії, 
розширення методів педагогічного впливу на 
формування особистості майбутнього 
фахівця, об‘єктивної його самооцінки та 
запобігання знеціненню власної вагомості у 
професійній сфері через приналежність до 
певної статі. Ефективність такого 
педагогічного впливу забезпечує педагогічна 
техніка, яка передбачає володіння 
комплексом прийомів для досягнення 
оптимальних результатів у роботі та 
талановитіше проявити себе викладачеві [9], 
яка також може бути визначена, «як форма 
організації поведінки вчителя» [5, с. 36]. 
Узгодженість такої поведінки та підбір 
методологій необхідно проводити в рамках 
гендерних знань, завдяки яким розшириться 
не тільки сфера педагогічного впливу, але й 
сфера довіри та взаєморозуміння між 
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викладачем та студентством. Гендерна 
позиція викладача має бути зрозумілою, 
чіткою та прогресивною. Прояв її 
відбувається через створення гендерно-
сприятливого мікроклімату в аудиторії, 
якому притаманні емоційно забарвлені 
психологічні зв‘язки між присутніми, які 
виникають на основі їх симпатії, збігів 
характерів, інтересів, схильностей та 
розвиваються в контексті гендерної 
чутливості та толерантної співпраці [6, 
с. 109]. А позиціонування викладачем 
гендерно- нейтральної поведінки 
демонструватиме лише його гендерну 
некомпетентність, і, як наслідок, знецінення 
його професіоналізму в очах студентів.  
Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, 
зазначимо, що проведений нами аналіз довів 
доцільність гендерної освіченості сучасного 
викладача вищої школи як одного з напрямів 
вдосконалення педагогічної майстерності. 
Позитивний уплив розкрито крізь призму 
компонентів педагогічної майстерності та 
зазначено їх взаємозв‘язок з гендерною 
освіченістю викладача. Підкреслено 
необхідність збагачення гендерними знаннями 
викладачів як головних трансляторів цих знань 
для студентства. Ці знання зумовлюють 
успішну гендерну соціалізацію молоді, 
регламентують гармонізацію суспільних 
відносин та формують гендерну культуру 
соціуму. Отже гендерні знання є основою 
гендерної освіченості сучасного викладача й 
передумовою формування його гендерної 
культури. Вони наскрізь пронизують 
компоненти педагогічної майстерності, 
зумовлюють її вдосконалення та допомагають 
створювати гендерно-сприятливий 
мікроклімат у студентському середовищі. 
Перспективними напрямами подальших 
наукових досліджень вважаємо такі: доробку 
компетентнісної моделі сучасного викладача 
через уведення поняття ―гендерної 
освіченості‖, тлумачення якого вимагає 
вдосконалення; розробку методологічної 
бази дослідження гендерної освіченого 
особистості; проведення ретельного аналізу 
стану гендерної освіченого сучасних 
викладачів у вищих навчальних закладах 
різних рівнів акредитації та визначення 
шляхів підвищення гендерної культури 
професорсько-викладацького складу. 
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Ситникова Юлия  
ГЕНДЕРНАЯ ПРОСВЕЩЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК ПУТЬ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА  
В статье рассмотрены вопросы гендерной просвещенности современного преподавателя в 
высшей школе. Данная проблема представлена как один из путей совершенствования 
педагогического мастерства педагога. Анализ понятия ―педагогическое мастерство‖, а также его 
структурных компонентов, предоставил возможность определить потенциальные направления его 
совершенствования, в частности, отмечено влияние гендерного просвещения на этот процесс 
благодаря повышению качества высшего образования и его приближению к социально-
гуманистическим потребностям современного общества. 
Ключевые слова: современный преподаватель, высшее образование, гедерные знания, гендерное 
просвещение, педагогическое мастерство, совершенствование педагогического мастерства. 
 
Sytnykova Julia  
GENDER AWARENESS OF A MODERN TEACHER AS A WAY TO IMPROVE HIS 
PEDAGOGICAL SKILLS 
The article is devoted to gender awareness of a modern high school teacher. The issue is addressed in 
the context of solving the problem of improving pedagogical skills of a modern teacher. Analysis of the 
concept of ―pedagogical skills‖ and its components has given an opportunity to outline potential ways to 
improve the skills. The influence of gender awareness by rising the quality of higher education and 
approaching to social and humanitarian needs of society has been highlighted. 
Key words: modern teacher, high education, gender knowledge, gender awareness, pedagogical skills, 
improving pedagogical skills. 
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